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1. Εισαγωγή 
 
To περιεχόμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η απολογιστική αναφορά και τεκμηρίωση της 
παροχής των υπηρεσιών προβολής και προώθησης του έργου «Διοργάνωση Θερινών 
Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων 
της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία 
Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών». 
 
Βασικό εργαλείο της υλοποίησης των ενεργειών προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, 
αποτέλεσε το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης που προετοίμασε η «Στέγη Γραμμάτων και τεχνών 
του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και παρέδωσε 
στον Ανάδοχο.  
 
Συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν:  
• Προβολή σε 2 ημερίδες και συνέδρια  
• Προβολή μέσω ιστοτόπων  
• Διοργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων/εκδηλώσεων  
• Παραγωγή ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο. 
 
2. Συμμετοχή  σε 2 ημερίδες / συνέδρια και προβολή αποτελεσμάτων του 
έργου  
 
Στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων αυτού, προβλέφθηκε 
η συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια που διοργανώνουν τρίτοι φορείς, με απώτερο στόχο την 
παρουσίαση / προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε ετήσια βάση.  
 
Η συμμετοχή στις ημερίδες πραγματοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:  
- Τοποθέτηση ειδικού banner στον χώρο διενέργειας των ημερίδων/εκδηλώσεων.  
- Διανομή έντυπου φυλλαδίου στους παρευρισκόμενους. Το έντυπο που διανεμήθηκε 
ήταν αυτό που είχε παραχθεί κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Έργου. (βλ. 
παράρτημα 1 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής 
έτους 2012). 
 
1η Συμμετοχή   
Θέμα: ISF World Seed Congress 2013 (Διεθνές Συνέδριο Σπόρων 2013) 
Ημερομηνία συμμετοχής:  28 Μαΐου 2013 
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL (Athenaeum InterContinental)   
 
Το Διεθνές Συνέδριο Σπόρων (27-29/05) αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Αθήνα το 2013. Η διεθνής αυτή 
διοργάνωση αποτελούνταν από ένα μεγάλο συνέδριο με περισσότερους από 70 ομιλητές, από 
παράλληλα workshops, από έκθεση εμπορικών προϊόντων (περισσότεροι από 100 εκθέτες) και 
παράλληλα πολιτιστικά δρώμενα σε διάφορους χώρους της Αθήνας (όπως το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών). Η συμμετοχή των Θερινών Σχολείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/05 
στην ενότητα υπό τον τίτλο «Οι «Σπόροι» ως εργαλείο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Στην εν 
λόγω ενότητα διακεκριμένοι ομιλητές προσέγγισαν, μέσω των εισηγήσεών τους, το πώς οι 
σπόροι γίνονται αντικείμενο έμπνευσης για καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσω της μοντέρνας 
τέχνης και εμπνέουν μέσω αυτής μαθητές και ενήλικες, το πώς οι σπόροι μπορούν να 
αποτελέσουν ένα «εκπαιδευτικό υλικό» για εργασία εντός και εκτός της σχολικής τάξης, και το 
πώς οι σπόροι μπορούν αλληγορικά να παρομοιαστούν με τις ρίζες μας και την εξέλιξή τους.  
 
Η συμμετοχή στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:  
• Τοποθέτηση του ειδικού banner με την οπτική απεικόνιση τίτλου έργου και των 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
εμπλεκομένων φορέων υλοποίησης στον εσωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στην 
είσοδο της κεντρικής έκθεσης και της κεντρικής αίθουσας των ομιλιών στο ξενοδοχείο 
Intercontinental. (βλ. παράρτημα 1 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης 
δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012) 
• Διανομή έντυπου φυλλαδίου στους παρευρισκόμενους.  
• Τοποθέτηση της εικαστικής ταυτότητας των Θερινών Σχολείων σε ορισμένα banners 
του Συνεδρίου 
• Προβολή  του βίντεο των Θερινών Σχολείων 2012 στις οθόνες ενημέρωσης του 
συνεδρίου των Σπόρων (βλ. παράρτημα 6 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης 
δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλέπε banner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί φωτογραφικό Υλικό από την συμμετοχή των «Θερινών Σχολείων» στο Διεθνές Συνέδριο.  
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
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Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
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2η Συμμετοχή   
 
Θέμα: 1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation (1o Ελληνικό Φόρουμ για 
την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία)  
Ημερομηνία:  17-19 Ιουλίου 2013  
Τόπος διεξαγωγής: Κεντρικό Αμφιθέατρο ‘Θέμις Κανελλόπουλος’ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
                                   (Αγία Παρασκευή - Αττική) 
 
Στο συνέδριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, παρουσιάστηκαν με σύντομη εισήγηση της κας Έφης 
Τσιότσιου το πρόγραμμα των θερινών σχολείων 2013, οι μέθοδοι διδασκαλίας και τα 
εργαστήρια που παρακολούθησαν οι μαθητές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το κοινό 
ενημερώθηκε για όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν το 2013 και έγινε σύντομη 
αναφορά στις δραστηριότητες του 2012. Μετά την ομιλία προβλήθηκε το βίντεο των Θερινών 
Σχολείων 2012. Την εκδήλωση του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ παρακολούθησαν ειδικοί του χώρου 
των επιστημών και της τεχνολογίας, καθηγητές, ερευνητές, άνθρωποι των Γραμμάτων και των 
Τεχνών και ευρύ κοινό. Σημειώνεται πως η ομιλία της κας Τσιότσιου έγινε στην αρχή του 
Συνεδρίου και δεν αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα καθότι η οριστική σύμφωνη γνώμη για τη 
συμμετοχή της έγινε κατόπιν έκδοσης του σχετικού προγράμματος. 
Στις εκδηλώσεις χρησιμοποιήθηκε το Banner που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 2012, 
προκειμένου να διατηρηθεί και να αποτυπωθεί η ενιαία εικόνα του έργου. Επίσης σε όλες τις 
εκδηλώσεις διανεμήθηκε το αρχικό έντυπο φυλλάδιο που περιείχε τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το έργο στο σύνολό του.  
 
 
 
 
Φωτογραφικό Υλικό για την εκδήλωση στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
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Σημειώνεται ότι κατά την παρούσα φάση δε θα παραδοθεί στο ΕΚΠΑ το εκτυπωμένο banner 
δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί και κατά τα επόμενα έτη. Η οριστική του παράδοση θα γίνει 
με το τέλος της Σύμβασης.  
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
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3. Προβολή μέσω ιστοτόπων  
 
Στο πλαίσιο της προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, είχε προβλεφθεί  η αξιοποίηση 
επιλεγμένων δικτυακών τόπων, οι οποίοι θα χρησίμευαν ως μέσο και αγωγός διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του έργου. Η προβολή πραγματοποιήθηκε μέσω επιλεγμένων δικτυακών τόπων 
τρίτων που επιλέχθηκαν από τις προτάσεις που έγιναν στο Επικοινωνιακό Σχέδιο που μας 
παρέδωσε η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε.». 
 
Στο παράρτημα 3 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 
2012 έχουν υποβληθεί σε οπτικό δίσκο τα e-banner που δημιουργήθηκαν.  
Ο αριθμός των αναρτήσεων που έγιναν ήταν τρείς (3). Η μία εξ αυτών έγινε άνευ τιμήματος.  
 
Ανάρτηση 1η  
Ιστοχώρος: http://www.sosipolis.gr/ 
Διάρκεια προβολής: 01 Μαρτίου 2013 – 28 Σεπτεμβρίου 2013  
Τύπος: e - banner 
 
Ανάρτηση 2η   
Ιστοχώρος: http://www.storybox.gr/  
Διάρκεια προβολής: 1 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2013  
Τύπος: e – banner / Δελτίο Τύπου   Άνευ τιμήματος  
 
Ανάρτηση 3η   
Ιστοχώρος: http://www.cycladic.gr/  
Διάρκεια προβολής: 13 – 23 Δεκεμβρίου 2013  
Τύπος: Ενημερωτικό κείμενο   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 201
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3» στο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
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Στο παράρτημα # 1 υποβάλλονται βεβαιώσεις διαχειριστών των ιστοτόπων εκτός από αυτή που 
έγινε άνευ τιμήματος.  
 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
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4. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/ εκδηλώσεων (δύο ετησίως) 
 
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος πραγματοποίησε 2 ενημερωτικού περιεχομένου 
εκδηλώσεις. Η μία εξ’ αυτών έγινε πριν την έναρξη του Α΄ κύκλου των Θερινών Σχολείων του 
2013 και είχε προαναγγελτικό χαρακτήρα για τις ενέργειες του τρέχοντος έτους, ενώ η άλλη 
είχε απολογιστικό χαρακτήρα και εστίαζε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δύο (2) 
κύκλων φιλοξενίας που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2013.  
Εκδήλωση Νο1:  
Θέμα: Θερινά Σχολεία για Έλληνες και ξένους μαθητές/ Πρόγραμμα 2013 
Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2013, ώρα: 10.00 π.μ.  
Χώρος διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών  
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την ενημέρωση ειδικών της εκπαίδευσης, καθηγητών της μέσης 
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, δημοσιογράφων κ.ά. για 
τις δράσεις των Θερινών Σχολείων που έγιναν το 2012 και την προαναγγελία της διεξαγωγής 
τους το 2013.  
Για την εκδήλωση προετοιμάστηκε η πρόσκληση, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε 
συγκεκριμένες λίστες αποδεκτών. Την ημέρα της εκδήλωσης η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. 
του Ιδρύματος Ωνάση, κα Μαριάννα Μόσχου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και 
αναφέρθηκε στο έργο που επιτελούν το Ίδρυμα Ωνάση και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών  
για παιδιά και εφήβους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Στη συνέχεια η Διευθύντρια του 
Ιδρύματος, κα Έφη Τσιότσιου παρουσίασε τα Θερινά Σχολεία, τη διάρθρωση του 
προγράμματος, την επιλογή των σχολείων, σύστησε και ευχαρίστησε τους ανθρώπους σου 
εργάζονται για την υλοποίησή τους και προανήγγειλε τις προετοιμασίες που γίνονται 
προκειμένου να οργανωθούν τα Θερινά Σχολεία το 2013. Στη συνέχεια μίλησε η κα 
Χαϊδεμενάκου από το Γυμνάσιο Ιωαννίνων, η οποία συμμετείχε προσωπικά με τους μαθητές 
της στα Θερινά Σχολεία 2012, μεταφέροντας με γλαφυρό και πλούσιο λεξιλόγιο την εμπειρία 
που έζησαν. Τόνισε ιδιαίτερα την απήχηση που είχε στα παιδιά και τη συνέχεια που 
εξασφαλίστηκε είτε με επισκέψεις των μαθητών των άλλων σχολείων μεταξύ τους είτε με μια 
σχολική εκδρομή που οργανώθηκε από τους Έλληνες μαθητές οι οποίοι επισκέφθηκαν τους 
Γάλλους. Στην εκδήλωση προβλήθηκε το βίντεο των θερινών σχολείων 2012.  
Στο παράρτημα # 2 παρατίθεται το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού της εκδήλωσης στις 
20/03/2013. Ήτοι: 
- Πρόσκληση 
- Πρόγραμμα 
- Δελτίο Τύπου  
- Λίστα προσκεκλημένων / mail list 
- E-mail με τα οποία εστάλη η πρόσκληση 
- Παρουσίαση κας Τσιότσιου  
- Ομιλία κας Φλώρου 
 
Ακολουθούν η λίστα παρευρισκομένων καθώς και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφικό Υλικό από την ημερίδα  
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ_ ΣΓΤ 20.03.13 - ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
  ONOMA MEΣΟ / ΦΟΡΕΑΣ Email 
1 Μαρία Γιατρά ΟΠΑΝΔΑ cityofathens.gr 
2 Κοϊνά Λίνα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ koina1974@gmail.com 
3 Αλεξίου Γιάννης ΒΡΑΔΥΝΗ tinasgou@gmail.com 
4 Τρίγκα Νικολίτσα ΕΘΝΟΣ ethnos@pegasus.gr 
5 Αδαμοπούλου Μαρία ΤΑ ΝΕΑ adamaria@dolnet.gr 
6 Πόλυ Κριμνιώτη ΑΥΓΗ  p.krimnioti@avgi.gr 
7 Κοντός Βασίλης ΦΟΙΤΗΤΗΣ Kontosb.345@gmail.com 
8 Μαύρου Αγγελική ΦΟΙΤΗΤΗΣ mayraggel@gmail.com 
9 Βασιλική Δυράκη ΦΟΙΤΗΤΗΣ dyrakbasiliki@yahoo.com 
10 Παλαιολόγος Ανδρέας ΦΟΙΤΗΤΗΣ Palaiologosandreas23@gmail.com 
11 Ντούλια Λουκία ΦΟΙΤΗΤΗΣ loukiant@yahoo.com 
12 Αρμόνη Αναστασία Εκπαιδευτικός Anastasia_armoni@hotmail.com 
13 Εμμανουήλ Κουτσουρέλης ΕΚΔΙΘ emmanou@art-syndicate.gr 
14 Καλκούνου Παναγιώτα - panykalk@gmail.com 
15 Αλεξάνδρα Αθανασιάδου Μουσείο Φωτογραφίας dev.thmp@culture.gr 
16 Βασδέκη Βαρβάρα  Μουσείο Φωτογραφίας dev.thmp@culture.gr 
17 Αδαμοπούλου Μαρία ΤΑ ΝΕΑ adamaria@dolnet.gr 
18 Πόλυ Κριμνιώτη ΑΥΓΗ  p.krimnioti@avgi.gr 
19 Μόσχου Μαριάννα Πρόεδρος ΕΛΕΠΑΠ elepap@elepap.gr 
20 Κούσπαρη Ελένη Καθηγήτρια Anta2342@gmai.com 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
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Hμερίδα Νο2: Απολογιστική ημερίδα των δύο κύκλων φιλοξενίας των θερινών 
Σχολείων 2013 
Θέμα: «Μια πόλη, ένα σχολείο» 
Ημερομηνία: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 10.00 – 16.00  
Χώρος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο ‘Αντώνης Τρίτσης’ 
(Ακαδημίας 50, Αθήνα) 
Με σκοπό τη μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των ανθρώπων της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών, διοργανώθηκε θεματική 
ημερίδα με τίτλο: «Μια πόλη, ένα σχολείο» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Μέσα σε ένα σύγχρονο οικιστικό περιβάλλον 
εξελίσσεται μια ιστορία χιλιάδων ετών. Με άξονα τη γεωγραφική περιοχή του Δήμου της 
Αθήνας, όπου έλαβαν μέρος τα Θερινά Σχολεία 2013 και όλες οι δράσεις της Ακαδημίας 
Πλάτωνος, τα σύγχρονα κτίρια, τα διαχρονικά μνημεία, τα πάρκα, οι δρόμοι, οι πλατείες,  τα 
σοκάκια διηγούνται σε μικρούς και μεγάλους την ιστορία τους και τους οδηγούν σε νέα 
μονοπάτια σκέψης, δημιουργίας και  προβληματισμού.  Στον ιστό της πόλης υπάρχουν τα 
περισσότερα μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και χώροι δημιουργίας και έκφρασης. Το καθένα από 
αυτά έχει μια ζωντανή παρουσία και παρέχει στους επισκέπτες εξαιρετικές ευκαιρίες και 
δυνατότητες  μάθησης και αναψυχής. 
Σκοπός της ημερίδας ήταν να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο μια πόλη γίνεται ένα ανοικτό 
σχολείο για όλους και τη συμβολή του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών στην 
εκπαίδευση,  είτε πρόκειται για μαθητές, είτε για φοιτητές, είτε για ενήλικες Έλληνες και 
ξένους, είτε για τις ομάδες ατόμων με ξεχωριστές ικανότητες.   
Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές των φορέων του πολιτισμού 
που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η μεταφορά της εμπειρίας των 
ατόμων της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να παραχθούν νέες προτάσεις που θα 
ενισχύσουν τις συνεργασίες των χώρων του πολιτισμού μεταξύ τους και θα διευρύνουν τη 
συμμετοχικότητα των εκπαιδευομένων. 
Μεταξύ των ομιλητών διακρίθηκαν:  
• ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κος Ζαχαράκης,  
• η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μενδώνη, οι 
οποίοι έδωσαν το στίγμα και τις κατευθύνσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 
(ΣΕΣ 2014-2020)  
• η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων και Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. κα 
Παπαχελά, η οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, επικεντρώθηκε 
στη σημασία της διενέργειας εκπαιδευτικών δράσεων στην Αθήνα την οποία 
χαρακτήρισε ως ένα «μεγάλο σχολείο» για όλες τις ηλικίες, στα ευεργετικά 
αποτελέσματα της άφιξης ξένων μαθητών και μαθητών από απομακρυσμένες 
περιοχές της ελληνικής Περιφέρειας στην Αθήνα προκειμένου να δουν και να 
περιπλανηθούν στις γειτονιές, στους χώρους πολιτισμού, στα μνημεία, να 
γνωρίσουν την ιστορία της πόλης στη διαχρονικότητά της και να αφουγκραστούν 
την καθημερινότητα των Αθηναίων και γενικά των Ελλήνων σε πολλές πτυχές 
δραστηριοτήτων και στην πρόθεση του ΟΠΑΝΔΑ και του Δήμου Αθηναίων 
συνολικά να στηρίξουν με κάθε τρόπο τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας, καθώς 
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε 
μαθητές σχολείων ειδικής αγωγής.  
• εκπρόσωποι των μεγάλων μουσείων και πολιτιστικών χώρων της Αθήνας, οι 
οποίοι παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και περιέγραψαν την 
εμπειρία τους, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τις ειδικές 
ομάδες και κατηγορίες του πληθυσμού.  
• Η Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, κα Τσιότσιου, η οποία αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε συνοπτικά στο έργο «Ακαδημία Πλάτωνος» 
και στους συμπράττοντες φορείς, επισημαίνοντας την εξαιρετική συνεργασία με 
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το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που υποστηρίζει μέσω της 
Προγραμματικής Σύμβασης όλο το έργο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στο 
έργο των Θερινών Σχολείων, αναπτύσσοντας διεξοδικά:  
♦ τη φιλοσοφία δομής και εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος,  
♦ τους άξονες και τα αντικείμενα διδασκαλίας,  
♦ τους τρόπους επιλογής των σχολείων και των μαθητών, 
♦ την οργανωτική διαδικασία και το συντονισμό όλων των ομάδων 
εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το εγχείρημα  
♦ την εμπειρία από τον πρώτο χρόνο φιλοξενίας των μαθητών στα Θερινά 
Σχολεία 2012 
♦ τα αποτελέσματα αυτής της φιλοξενίας, όπως αυτά εκφράστηκαν από 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που τους συνόδεψαν,    
♦ τα σχολεία που συμμετείχαν το 2013,   
♦ το Ημερήσιο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων για το 2013 
και  
♦ το επικαιροποιημένο διδακτικό εποπτικό υλικό  
  
Στην εκδήλωση προβλήθηκε το video διάρκειας 30 λεπτών με τον απολογισμό των Θερινών 
Σχολείων του 2013. 
 
Κατά το στάδιο προετοιμασίας της εκδήλωσης (απολογιστικού χαρακτήρα) προετοιμάστηκαν 
και διανεμήθηκαν τα νέα ενημερωτικά φυλλάδια, με τις κάτωθι προδιαγραφές, σύμφωνα με το 
Επικοινωνιακό Σχέδιο: 
 Γλώσσα: Ελληνικά  
 Μέγεθος: Α5, 2πτυχο, 4χρωμία 
 Χαρτί: 205 γρ. illustration  
 Τιράζ: 200τμχ.  
Στο παράρτημα # 3 παρατίθεται το εικαστικό του εντύπου καθώς και δείγμα σε έντυπη 
μορφή.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:  
 Υπήρχε σήμανση (rollup/banner) στον εσωτερικό χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης και 
συγκεκριμένα στην είσοδο του αμφιθεάτρου 
 Διανεμήθηκε φάκελος ο οποίος εμπεριείχε: 
- Εκτενές ενημερωτικό  κείμενο για τα Θερινά Σχολεία για Έλληνες και ξένους μαθητές  
- Μπλοκ και στυλό  
- Πρόγραμμα της Εκδήλωσης  
- Δελτίο Τύπου 
Οι φάκελοι, που χρησιμοποιήθηκαν ήταν χορηγία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.  
                                            
Τέλος, για την αποστολή των email, λόγω του τεράστιου όγκου της mailing list 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα constant contact. Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει τη 
δυνατότητα αποστολή μαζικών Mail σε προκαθορισμένες mail lists. Για την καλύτερη 
δημοσιότητα της ημερίδας εστάλη mail σε 9.883 λήπτες. Τέλος εστάλη και Mail υπενθύμισης 
σε 7.754 λήπτες.  
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
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Εν συνεχεία ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
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Στο παράρτημα # 4 σε οπτικό δίσκο παρατίθεται το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού της 
εκδήλωσης στις 16/12/2013. Ήτοι: 
1. Ηλεκτρονική Πρόσκληση 
2. E-mail που εστάλη η πρόσκληση 
3. Αποδεικτικό αποστολής mail εξαγόμενο από το πρόγραμμα constant contact 
4. Aποδεικτικό αποστολής reminder mail εξαγόμενο από το πρόγραμμα constant contact 
5. Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
6. Αναρτήσεις της πρόσκλησης της εκδήλωσης σε 33 site / screenshot 
7. Δελτίο Τύπου 
8. Διαφάνεια η οποία «έτρεχε» ως background των ομιλητών   
9. Folder, μπλοκ, στυλό, ενημερωτικό υλικό, ενημερωτικό κείμενο. 
 
Στο παράρτημα # 5 σε οπτικό δίσκο παρατίθενται παρουσιάσεις/ ομιλίες από: 
1. κα. Παπαχελά Νέλλη 
2. κ. Καρράς Χρήστος 
3. κα. Τσιότσιου Έφη 
4. κ. Μεράκο Λάζαρο 
5. κ. Φουρτούνη Βασίλη 
6. κα. Πλατή Μαρίνα 
 
Στο παράρτημα # 6 παρατίθενται οι λίστες παρευρισκομένων 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
5. Παραγωγή ενημερωτικού/ ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Ανάδοχος Ένωση Εταιριών ανέλαβε την παραγωγή 
ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού το οποίο προορίζεται για ανάρτηση στο διαδίκτυο.   
Το ενημερωτικό video παρουσιάστηκε και στην εκδήλωση στις 16/12/2013 στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 
 
Στο παράρτημα # 7 παρατίθεται το video που παρήχθη  
 
 
Παραρτήματα  
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Βεβαιώσεις διαχειριστών για τις αναρτήσεις σε ιστοτόπους 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Τεκμηριωτικό υλικό εκδήλωσης 20/03/2013 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Εικαστικό ενημερωτικού εντύπου (οπτικός δίσκος) και έντυπο 
εκτυπωμένο 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Τεκμηριωτικό υλικό ημερίδας 16/12 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Οπτικός Δίσκος με ομιλίες / παρουσιάσεις προσκεκλημένων 
και εισηγητών ημερίδας στις 16/12/2013 
 
 
 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Λίστα παρευρισκομένων ημερίδας 16/12/2013 
 
 
 
Παραδοτέο 13: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Οπτικός Δίσκος με οπτικοακουστικό υλικό απολογισμού 
Θερινών Σχολείων 2013 
 
 
 
 
 
